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D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se suscriba á «» ' • per iódico en la Redtecitn caía de los Srei. Viuda é hijoidc Miíion á 90 r». al año , SO el semestre y 30 el t r imeitre. Los «nuncios se ¡mertarán 
á medio real linea para los suscritorer, y un real línea pora los que no lo sean. 
«Cura» qui los S r n . Alcaldti y Sicretarios rteiban lo» númtroi d i l Boletín que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar i n el sitio de eostum.-
ire donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuidarán de ttinscrmr los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuadcrnacien, 
que deberá verificarse cada año. l eón 16 de Setiembre de 1860.—GBNAHO ALAÍ.* 
P A R T E OFIGI/VL. 
PaESIDESCIA DEL r.O*SE!0 DE MINISTUOJ 
S. M . la R e i n a nuestra Ss-
ñ o r a (Q. O. G . ) y su augusta 
I l e a l famil ia c o n t i n ú a n en esta 
C ó r t e sin novedad en su i m p o r -
tante sal m i . 
D a l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
N ú m . 5 8 5 . 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
OURAS PÚBLICAS. 
nnhiemlo acudido ¡i esle Go-
bierno de provincia I). liiwlilo Gon-
zález, vecino de Vega de Espinareda, 
Ayuiitiiimenlo del mismo nombre, en 
solicilnd ilc autorización para esta-
blecer una lierreria ó forja á la ca-
talana sobre aguas del llio Aneares, 
en término del pueblo de Villarbon. 
ul sitio llamado Bajo la peña palome-
ra, terreno perteneciente al común de 
vecinos de diclm pueblo de Villarbon, 
lindero por 0 . con la referida peña 
la palomera, M. con dehesa del 
mismo pueblo, I', con prados de 
varios parlieularcs y rio, y N. con 
el mismo, lín su vista y en confor-
midad á lo dispuesto cu la Real ór-
dende U de Marzo de 18i6 y de-
más disposiciones vincules del ramo, 
se anuncia en el presente periódico 
olicial por término ile treista dias 
para que dentro de diebo plazo pre-
senten en la Sección de' Fomento de 
esle Gobierno de provincia las re-
clamaciones i|itc vieren convenirles, 
lodas las personas ó corporaciones 
(pie se creyesen perjudicadas con la 
obra proyectada. León 11 de Di-
ciembre de 1360.—Genaro Alas. 
y Jus t i c i a se ha c o m u n i c a d o i 
esta Regenc ia c o n fecha 19 del 
ac tua l la R e a l o r d e n q u e » g u e : 
« E l S r . M i n i s t r o de H a c i e n -
da d i r i g i ó i este M i n i s t e r i o con 
fecha 18 de O c t u b r e de 1 8 5 8 
la R e a l ó r . l c i i < i g u i e n t e . = E i i -
lerada S. VI. U R e i n a (Q. I). 11.) 
del expediente i n s t r u i d o en la 
D i r ecc ión genera l de A d u a n a s 
con tnol ivo de haber p r o v i d e n -
ciado el .luer, de p r i m e r a i n s -
tancia de Hac ienda de A l g e c i -
ras al dictar sentencia en las 
causas seguidas en a q u e l J u z -
gado con t r a J u a n J o a q u í n R o -
d r i g u e » R i v e r o y J o s é D o r a d o y 
Cor t i jo por d e f r a u d a c i ó n y c o n -
trabando, q u e en los casos de 
no i n c u r r i r en comisos los tras-
portes ó cualesquiera o t ros efec-
tos pertenecientes i los reos, 
no procedan las J u n t a s a d m i -
nistrativas á ent regar los á estos, 
s ino q u e los dejen á d i spos i c ión 
de l J u t g a d o bajo la responsa-
bi l idad personal de los i n d i v i -
duos de dichas Jun ta s , cuyo 
p r o v e í d o fué expresamente c o n -
f i r m a d o por la Sala de la A u 
de la ley; c o n s i d e r a n d o q u e la 
Real o r d e n de S I de M a y o de 
1 8 5 3 , i n t e r p r e t a n d o a u t é n t i c a -
mente el a r t í c u l o 25 c i tado d e -
c l a r ó que n o p r o c e d í a el comiso 
de las c a b a l l e r í a s aprehendidas 
con m e r c a n c í a s de l í c i to c o m e r -
cio, decomisadas po r de f r auda -
c i ó n de derechos: cons ide rando 
q u e las J u n t a s admia i s t r a t i va s 
fueron creadas po r el a r t í c u l o 57 
de d i cho R e a l decreto de 20 de 
J u n i o c o n el objeto de d e t e r m i -
nar si ha ó n o l u g a r a l c o m i -
so s e g ú n las prescr ipciones d e l 
m i s m o decreto para q u e la d i s -
t r i b u c i ó n de l p r e m i o i los « p r e -
hensores se ve r i f ique con p r o n -
t i t u d : cons ide rando q u e d ichas 
J u n t a s sa e s t r a l i m i t a r i a n de sus 
facultades aco rdando la r e t en -
c i ó n á d i s p o s i c i ó n de les J u z -
gados de cosas ó efectos n o c o -
misablcs, s e g ú n el repetido R e a l 
decreto, puesto q u e solo las l o -
ca apl icar i n t e r i n a m e n t e las d i s -
posiciones de este: c o n s i d e r a n d o 
q u e las J a u t a s c o m o cue rpos 
meramente adminis t ra t ivos , q u e 
ejercen sus funciones c o n ente 
De la Audiencia del Territorio. 
S F X R E T . V R U D E GOBIERNO D E 
L A ACDII'NI.IA I>B V A L L A D O L I U . 
l i enc ia de Sev i l l a , que c o n o c i ó ¡ ra independenc ia de los T r i b u -
de los recursos de a p e l a c i ó n i n - j nales, no e s t á n sujetas á res-
terp iestos por los encausados , ! p o n « a b ¡ l ¡ d a d a lguna ante el los 
al d ic tar las sen leno iasque c a u - ! mien t ras o b r e n den t ro de la es-
saron ejecutoria: Vis tos los a r - | (era de sus a t r ibuciones : c o n s i -
t í c n l o s 24> 2 5 , 2G y 5 7 , de l i d e r a n d o q u e la responsabi l idad 
R e a l decreto de SO de J u n i o 1 q u e se ha p re t end ido ex ig i r á 
de 1 8 5 3 , la R e a l o r d e n de S t i las J u n t a s admin i s t r a t ivas es 
de M a y o de 1 8 5 3 , el a r t í c u l o i c o n t r a r i a á lo t e r m i n a n t a m e n -
494 «le las o rdenanzas g e n e r a - \ te d ispuesto p o r los R e g í a -
les de A d u a n a s y la R e a l o r d e n ; montos de la a d m i n i s t r a c i ó n , 
de S de J u n i o ú l t i m o : conside- ¡ los cuales n o pueden ser a l te -
r a n d o que los citados a r t í c u l o s rados p o r los T r i b u n a l e s , s in 
24 >' 2 5 del expresado Real j i n v a d i r la au to r idad judic ia l 
decreto de 20 de J u n i o de te r - ; las a t r ibuc iones del o r d e n a d -
m i n a n y s e ñ a l a n las cosas y efec- ¡ m i n i s t i a l i v o : c o n s i d e r a n d o que 
P o r el M i n i s t e r i o de G r a c i a 
tos q u e i n c u r r e n en comiso, 
exceptuando expresamente de 
poder ser c o m p r e n d i d o s en esta 
pena las cosas ó electos perte-
necientes á u n tercero , ó que 
per teneciendo al reo no e s t á n 
comprend idos e n la penal idad 
el a r t í c u l o 4^4 ^e 'as o r d e n a n -
/.as de aduanas , p roh ibe espre-
sairtfcrU' q u e tas J u n t a s re ten-
g; 11 p o r n i n g ú n concento las 
m e r c a n c í a s «jue s»f5un las dis • 
posiciones de dichas o.-denan-
zns (que son las mismas del 
R e a l decreto de 20 de J u n i o ) 
n o i n c u r r a n en comiso , c u y a 
p r o h i b ' n i o n se ha l l a c o n f í r r a a d a 
p o r R e a l o r d e n de 2 de J u n i o 
ú l t i m o : c o n s i d e r a n d o q u e e l 
m o t i v o en q u e e s t á n fundadas 
estas disposiciones es e l respe-
to q u e merece la propiedad p a r -
t icu la r , c u a n d o c o n ella n o se 
h a n de f raudado los intereses 
generales de l Es t ado , puestos 
bajo la sa lvaguard ia de la a d -
m i n i s t r a c i ó n : Oir ías la A s e s o r í a 
gene ra l de esto M i n i s t e r i o y las 
secciones d i Hac i enda y G r a c i a 
y Ju s t i c i a del Consejo de E s t a -
do , se ha se rv ido S. M . d i s p o -
ne r de c o n f o r m i d a d con su d i c -
t á m e n q u e se r ecue rden á V . S. 
c o i i i o i le s u R e a l o r d e n lo eje-
cu to , las disposiciones d e l R e a l 
decreto de 20 de J u n i o de 1 8 5 3 
y « lemas citadas; y que se e n -
ca rgue 4 los P r o m a l o r e s de 
Hac ienda y Fiscales de las A u -
diencias q u e entablen los r e -
cursos o p o r t u n o s c o n t r a los a u -
tos y sentencias q u e i m p o n g a n 
r e sponsab i l i dad á los vocales da 
las J u n t a s admin i s t r a t ivas poí-
n o re tener los trasportes y 
efectos q u e n o i n c u r r a n en c o -
miso , ó resue lvan las c a u s a s e n 
desacuerdo c o n las disposic iones 
antes m e n c i o n a d a s . = L o q u e 
t raslado á V . S. de la m i s m a 
R e a l o r d e n c o m u n i c a d a po r e l 
S e ñ o r M i n i s t r o de G r a c i a y 
Jus t i c i a para conoc imien to de 
ese T r i b u n a l , efectos espresados 
y d e m á s c o n s i g u i e n t e s . » 
Y dada cuenta en sala de 
g o b i e r n o , ha aco rdado su c u m -
p l i m i e n t o , y q u e se c i rcu le po r 
m e d i o de los Bole t ines oficiales 
de las p rov inc ias á los Jueces 
d e l t e r r i t o r i o para los efectos 
q u e en la m i s m a se espresan. 
V a l l a d o l i d N o r i e m b r e 3 0 de 
1 8 6 0 . = V i c e r i t e L u s a i r e l a , S e -
c re ta r io . 
(OÍCFVÍ per. s of R:ci!:Jniir rini ^lii.) 
M I N I S T K U U I Ü E l.\ C.OHKKNAr.IO.V. 
Sulmccreuti ta—iYi*gocííii/o 3." 
I i e i n i t i j o á in íb i - in t í la 
Succ ión i le Ksl.ntio y G r a c i a y 
J u s ú c i a i l e l C imss ) ' . » i l e (Csl;iila 
d! cxrjL ' í i i eu t f í ¿ti au tor izac io t i uc-1 
g'nil;i [ K » r V . S. ni . íuc/ . dñ p i ' i -
ninru iu.stiiiicia i le G u a i l i x [>.Ti'a | 
j i i 'oc^ssi ' al A l c a M e y A y t i u l a -
m i c n t o i le A l i l e i r e , l i a c o n s u l -
I Í K I O l o .siguicnle: 
« K x c i a o . S r . : E s l a S e c c i ó n 
ha e x a n m i a i l o e l expedieule e n 
v i r t m l i l e l q u e e l G o b e r n a i l o c 
i le 1* p rov inc ia d e G r a n a l l a h a 
i i ega i l o al J u e z ele p r i m i í r a i n s -
tanc ia i l s G u a i i i x l a au ío i ' i rüc i i>n 
« ¡ n i ; so l ic i ló p»i 'a procesar al 
A l c a l i i e y A j i i n t a n i i e n l o i l e A l -
i l e i r e . 
Jí esulta: 
Í.Vii» ante el c i l ado Juex 
c o i n p n i v r i ú ií I t amr . r i Soyz.iga 
lu-inifc . il . iiin-.i q u e varios v e c i -
n o s de A ' i i i e i i ' e l u h i a n o n l r a d o 
e n U í r r e n o á d e su p rop iedad 
ta lando las tnieses y d e s t r u y r n -
i l o el a r l io lado; y c o m o s u p o -
n í a n estar au tor izados para e s -
t o po r e l A lca lde y A y u n t a -
m i e n t o d e su pueblo , pedia al 
.1 uzeado q u e designase q u é J a e z 
i l rb ia eonofe r d e tales faltas, 
( jue ¡u s t i l t c ados estos hechos 
p o r !» inspeucion o c u l a r q u e 
A c o r d ó e l J u z g a d o , se p r o c e d i ó 
á i n s t r u i r las o p o r t u n a s d i l i -
g i M j c i a s , s u p o n i e n d o que los 
menc ionados Alca lde y A y u n t a -
m i e n t o podian s e r reos d e l d e -
l i to penado e n e l a r l . d e l 
C ó d i g o . 
Q u e l a s declaraciones recibi -
das s e han refer ido especia lmeu-
t c á hacer constar l a e n t r a d a 
de l o s pastores y d e m á s vecinos 
au to r i zados por e l A l c a l d e , en 
el t e r r eno q u e supone suyo 
Soyzaga; y a u n c u a n d o no p u -
d o tener lugar u n a ¡ n í o n n . i -
c i o i i q u e o f r ec ió e l A y u n t a -
mien to , var ios vecinos h a n d e -
c l a r a d o q u e los citados t e r re -
n o s per tenecieron s i empre a l 
c n n i u n , mien t r a s o t ros asegu-
r a n q u e f u e r o n y a d e los as-
cendientes d a Soyzaga: 
Q u e de los ¡ n l o r m e s d e l A l -
calde q u e o b r a n nn autos a p a -
r e c e q u e t en i endo not ic ia de 
q u e c i r M a y o d e 18H9 O. l l a -
i n o i i S o y i a g a se i n t r o d u j o en 
I » r i o d i ; la rambla de ü e n e j a r 
s u u i b r á n d o l a , p l a n t á n d o l a y l e -
v a n t a n d o m u r o s d e p u d r a , y 
p r i v a n d o así á l a v i l l a d e A l c a -
de i ro d e u n t e r r eno q u e l e p e r -
li>it?ce y está dest inado i a p r o -
vi ' t -h : -n : i : . :nlns i - o m u - i ' - s y s e r v i -
d i j i n l j i T S p ú b i i c a í , i u s l ! u y ó u n 
expediente g u b e r n n l i v o para Via-
cer constar la p rop iedad y p o -
srs inn d 'd in t^ í i lo , r i ' q u i r i ' n d o á 
SUYZ.U;- para q u e abaU ' lonase 
los t e r renos q u e habia u s u r -
pado : 
Q u e r e s i s t i é n d o s e eslr^ y 
p r o v o c a n d o á la Vmnie ipaVidad 
a q u e l l rvase el negocio á los 
T c i í i u n a l e - i , :::í U) acor i ' . ó e^la 
rorporacio. ' ) e l evando a! J ! ¡y . ; ía-
do u n a d e m a n d a ." . ' s t i luluria , 
c u y a a d n i i s i o u q u e d ó en sus-
penso basta tanto que* el A l -
calde acreditase estar a u t o r i z a -
do por el G o b e r n a d o r para e n -
tablar la : 
Q u e so l ic i tada esla a u ' l o r i -
zacinn del G o b e r n a d o r , a c o r d ó 
que no era posible o t o r g a r í a 
í n t e r i n no fuesen empleados to-
dos los medios q u e la M u n i c i -
pal idad ' de A l d c i r e puede e m -
plear í í u b c r n a i i v a m e n l e para 
m a n t e n e r en su poder el t e r -
reno q u e dice le pertenece: 
Q u e a c o r d ó á su vez e n t ó n -
eos el A y u n t a m i e n t o , t en iendo 
presente lo dispuesto en los 
p á r r a f o s s o » u n d o y te r rero del 
a r l . 80 de la ley m u n i c i p a l v i -
gente, q u e quedase franco y 
expedito el t e r r e n o u s u r p a d o 
por S o y z o g á para q u e c o n l i n u a -
sa s i rv i endo c o m o antes de v e -
reda y apacentadero d e g a n a -
dos: 
Q u é se no t i f i có este a c u e r -
d o á Soyzaga, el c u a l o f r e c i ó 
hacer presentar á la M u n i e i p a -
liiJad los f u n d a m e n t o s y r a z o -
nes en que apoyaba su . p r e l e n -
d i d o derecho; pero c o m o Ir.iscu r-
r i d o m á s de u n mes no lo 
h i c i m a y contes tando ; i u n a 
nueva no t i f i cac ión , di j ise que 
habia a c u d i d o al G o b e r n a d o r 
de la p r o v i n c i a , cuya a u i o r i -
dad , enterada del acue rdo de l 
A y u u t a m i e n i o , no habia n i . n i -
dado suspende r lo , di-.¡iusi) el 
A l c a l d e q u e fuese este (•]•:,mia-
do, y as í se h i zo , d a n d o c o n 
ello l uga r á la q u e r e l l a de S o y -
zaga ante el J u z g a d o , da í i u e 
se ha hecho m é r i t o a n t e r i o r -
m e n i e 
¡ Q u e el Juez , con v¡:da de 
| estos a n l ü c e d e n U s y cíe varias 
escr i turas presentadas por vioy-
j zaga para a c r e d i t a r la p r O i i i e -
¡ dad de los terreno; , í j u e se le 
• d i spu tan , a c o r d ó pedir la í ; u t o -
1 r iz . ic iou de q u e se trata, sepa-
I r á n d o ^ e de l parecer íi);:a! y 
J f u n d á n d o s e en q u e la p r o p i e -
| dad de a q u e l p a r t i c u l a r r e s u l -
j taba probada , hab iendo c o u t ^ l i -
! do el A y u n t a m i e n t o y A l c a l d e 
a c u e r d o con el Consejo p r o v i n -
cial , n e g ó la a u t o i i z a e i o n tenien-
do presente el permiso q u e pos-
t e r i o r m e n t e ha s ido o to rgado 
al A y u n t a m i e n t o de A l d c i r e pa-
ra l i t iga r , y que en su conse -
cuencia" b » y q u o v e n t i l a r ante 
todo por este medio u n a eues-
l i o n p rev ia , cua l es la de p r o -
piedad, de cuya s o l u c i ó n depen-
de la caluieocinn de los a c u e r -
dos del A y a t t t a m i e n t o y de la 
p rov idanc i a del A l c i i l d e : 
Mis to ' el p á r r a f o segundo 
del a r t . 74 de la ley de o rgan t -
zncion y a t r ibuc iones de los 
A y u n t a m i e n t o s de S de E n e -
ro de 1 8 4 5 , íiflgun el q u e c o r -
responde al Alcalde ' c ó m o A d -
m i n i s t r a d o r del jmeh lo , bajo la 
v ig i lanc ia de la A d m i n i s t r a c i ó n 
super io r , p r o c u r a r la conse rva -
c ión de las fincas pe r t enec ien-
tes a l c o m ú n : 
V i s t o el a r l . 80 de la mis-
tna ley, en cuyos p á r r a f o s p r i -
mero , s egundo y tercero se con -
signa c o m o a t r i b u c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s a r r e g l a r por 
medio de acuerdos el sistema 
de a d m i n i s l r a c i o n de los- p r o -
pios y el d i s l r u l e de los pastos, 
aguas y d e m á s a p r o v e c h a m i e n -
tos comunes , y el cu idado y 
c o n s e r v a c i ó n de los c a m i n o s y 
TÍ red as: 
V i s t o el a r l . 4 " 5 del C ó d i -
go q u e s e ñ a l a la pena q u e c o r -
responde A los q u e causaren 
d.'iíio cuyo i m p o r t e exceda de 
500 du ros , c o n las c i r c u n s t a n -
cias q u e en el m i s m o se ex -
presan: 
V i s t o el art . 476 s iguiente, 
que c o m p r e n d e al q u e con a l -
g u n a de las c i rcuns tanc ias ex-
presadas en el a r t í c u l o ante-
r i o r causase d a ñ o c u y o i m p o r -
te exceda de c inco du ros , puro 
no pase de 5 0 0 : 
(Considerando: 
1.0 Q u e así el A lca lde c o -
m o el A y u n t a m i e n t o de A l d e i r 
i re en las acuflrdos q u e rospec-
t i v a m c u í e a d o p t a r o n , se p r o -
: pus i e ron e v i d e u t e n i e n í e m a n -
i tener al pueb lo en la p rop i i s l ad 
j y p o s e s i ó n en q u e en t end ian es-
; ¡ o v o s i e m p r e , y en q u e era su 
! ík 'b i ' r man tene r l e , de t e r renos 
¡ a d q u i r i d o s por t í t u l o oneroso, 
! y que c r een u s u r p a d o s por D . 
í l a m o n Soyzaga: 
Q u e calos acuerdos fue-
r o n adoptados en v i r t u d de 
lar. d i spo i ie iones de la ley m u -
nic ipa l c i tada, prev ia i o s l r u c -
ciun de expediente, c i t a c ión y 
audiunefa del in te resado , c o n o -
ce impos ib le la ca l i f icac ión de 
de l i to de d a ñ o q u e el J u e z h a 
e s l i m a d o procedente. 
3." Q u e p o r lo tanto n o 
p u e d e n tener a p l i c a c i ó n al caso 
presente los a r t í c u l o s ci tados 
de l C ó d i g o , p o r q u e no c o n c u r -
re n i n g u n a de las c i r c u n s l a n -
cias q u e en ol m i s m o se e x p r e -
san para que se est ime c o m e -
l i d o el de l i to á ' q u e se r e f i e r en ; 
» L a secc ión op ina q u e debe 
c o n f i r m a r s e la negativa d e l G o -
b e r n ado r de G r a n a d a . » 
"V h a l i i é n d o s e d i g n a d o S. I Í I , 
la R e ina (Q T). G . ) resolver de 
c o n f o r m i d a d c o n l o c o n s u l t a d o 
por la r i í í lé r i í tá 'Sébcibn ' , d e ' R e a l 
ó r d e i i lo,, c o m u n i c ó á Y . . S:, pa^ 
ra su- in t td igeneia y efee loscorr -
s i g u i e n l e á . ' 
D i o s gua rde á V . S . mar -
c h o » a ñ o s . M a d r i d @8 de N o -
v i e u d i r e de I S G O ^ P o s a d a H e r -
r é ra . = S r . G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a de G r a n a d a l 
Do loa Ayuntamisutos. 
Alcaldía constitucional de 
Garrafc. 
l i a c l i f i c . i da d e f í n i l ¡ v a m e n t e 
la c a r t i l l a de e v a l u a c i ó n de este 
A y u n t a m i e n t o por una c o m i -
s i ó n especial de es tad í s t i ca ; se 
hace preciso que todos los p r o -
pietar ios co lonos y ganaderos 
de este d i s l r i i o m u n i c i p a l y i o -
ins l e ro* q u e d e n t r o del r a d i o 
d e l m i s m o po : ran bienes q u e 
e s t é n .sujetos :i la cout i i b u c i o n 
de i u n i u e b i c s , cu l t ivo y ganade-
r í a , p resenten d e n t r o de i 5 
dias, sus relautoues juradas í in 
la .Sec re ta r í a de este A y u n t a -
mien to , para la , 'o rniac ion d e l 
a m i l t a r a u i i e n l o q u e ha de se r -
v i r de base ni r epa r t imien to de 
I t íGl ; pues d é no hacer lo a s í 
p a r a r á a los c o n t r i b u y a n l e s t o -
do el peí juicio legal. G a r r a f e y 
U c iembre 7 de 1 o G O . — S a n l i a -
iro . M o r a n . 
de A l d e i r e e l de l i to de d a ñ o de 1 c i . ' i i ionto de la A u t o r i d a d su-
ar t . 4 ' 6 ' l e ' C ó - 1 p e r i o r de la p r o v i n c i a , y a u n ; que hab la al 
1 <¡'S'>. 
Q u e el 
obedec iendo las ó r d e n e s de esta 
l u t o : i i i . i d , todo lo que h a -
Alcaldia amslitucitmal de 
•, Fi/lao:. 
E n el d ia dos del actual se 
e n c o n J . i ó en el pueb lo de B o -
n a n t a r i é l u n a n o v i l l a pe rd ida , 
de dos á tres a ñ o s , co lo r ro jo , 
el asta p e q u e ñ a y bien forma-
da , q u e ¡ i n d u d a se v i n o de la 
l o r i a con a l g u n a vacada de las 
q u e bajaron para la m i s m a , c u -
ya n o v i l l a ss hal la depos i tada 
en d i c h o pueb lo . Vi l l acé íi de 
D ic i ensh rc de 1 S 6 0 . = í i ] a i i u e l 
l 'c t ez. 
— 3 -
ICIOSAMS. 
Ittr.'.ClON' d - los vcnsf's st iüci lados á redendon y pedidos con auterioridatl a l Real dccrriti de i 7 de Setiembre de 
io.'i¡i, /jit? lian srJo <i¡iro!¡:¡dos por ln Juiilit ¡iroviiicial de denlas en sesión de -jü de Noviembre p r ó x i m o pasado 
y por virtud del. i l c u í decreto de 21 de slgoslo. 
fc\¡»'ilieiitü. IIIÍL !(i.:)iiji.\'rK. SD VECINDAD. RéiHlo. Capital. 
I!)!" I). ü ie j ío iVri-» v C"airaMur«s. 
J'JIS !¡ 
í-ííiíí (j.ufiiulfi KiiMimuíez y ctimpiifiiiros. 
P m Jlatcoli, Gaidii. 
J1!*^ ! llilii'it) l''m'ii¡iii'li7. y rompnñüios. 
1''i>:'2 « i ' M ^ í x i K n l t i l o jmr el ini ic i - jo Jo 
Wi'-'t ICI i'O'iirrji) y VI-I;¡I](IS ll<! 
MWi .íí*»é Tííiti. d^ y amiiuiücros. 
JUS.'i l .c iHi i irc .MOII|UI<S. 
VMA Oitii Alwiifz . 
1SÍ¿7 l:-ujr(i Álviiri'?. v ci):il!]añi;ro3. 
1928 l'«.lrh:Ke,rcro: 
3921) '¡grülio 1,. Saliarfu.-el. 
i»a() Ilusa'lijoso IMuillos. 
1931 G¡ibiiííi;t F-.i-miiidox y compauoroí. 
11)32 liiilrurornaiuli'í. 
1!)33 Kxtelcm AUJUÜO l'ranco. 
U M i Kl inwun. 
3933 Antoitift th-. Vi'i:¡i. 
l'Jiü líoniHii;" Ü k i i i c n . 
1U37 Jusii AlvatuE ilü Alvuriiz. 
1938 I)oinÍ!i¡;(>-Poioz. 
1U39 Vnvaiy l'oroz. 
191Ü FranciíCi» ilo 'Jiego Pinillos'. 
1911 AiiiucM Slorni. 
19-12 DDtninjjo P-liinco y cnmpafiorps. 
1913 Sauiio^o Dumingutiz. 
1941 Anloliinl'de Vega. 
1945 Patcual Foriwiuiloz, mnyor. 
19-Í6 Podro Gómez y compurioros. 
1947 Julián Luengo. 
1948 lialtasnr Gotnez. 
1949 Manuel do Vega Martínez. 
1950 Domingo do-Sierra. 
19Í>1 Cayetano Porra. 
1932 Francisco Diego Pinillos. 
1953 Manuel de Vega Marlinaz.. 
1084 Nicolás San Martin. 
10üS Antonio Domínguez y compañeros. 
1936 Benito Pérez. 
188L Juniia Mayo. 
3S82 Fructuoso Prieto y compañeros. 
1883 Esteban Aloii«o Franco. 
1884 S/inliíigo Velfra y cmnfiañeros. 
1883 J o s é Güicía Fernanrioz. 
18Sli Ana M'igucIi'Z. 
3887 Camilo í.una y compañeros. 
1888 Vicente Chana y compañeros. 
1889 AMlrés ISi 
JfíiH .losii Ilnisiu y C!jni|);jriiM't)S. 
18Uá Müiet) Yill¡ni¡iiig(js y eümpnñeros. 
lSít3 Aii¡ii:li?to Peie*. 
Í8í)ii Fruncisro Fernnmli'Z dn Cubo. 
18ÍH> , J o - ¿ l'lort'Z v compíinLM'oa. 
Í O T peiiru rminmlcz. 
Í8ü8 A m h F t ' t i i i i i M i t ' Z , 
K^S1'.» It;ill¡is,]i- Dumin^uux. 
3í>ül) I''it!j|)(: CiiNiis y cotntvuiüroit. 
IttOl Fiimci^ru [''eiiiiiiiilcz. 
JUOá LtiiiiiiUn Diimiiiüii' T., 
3!ilí:¡ JonS Viilliuliircírüiilas. 
^.)0i F i : ! u ^ n i i L . ) ^ 
lUÜ.'í ÜmnunJu Uoilfi^ noz v compsneros. 
y cuiupurii; rus. 
líHt7 JOM; lie) l l i o . 
10US Ariiíri'S G.irríi» v cninpuñcms. 
190'J Pcilru Coitzaíca y cumiiuñurus. 
3í)I() .Tusé CmiPtíco. . 
l í í l l I-ÜÜZ l'usixti!!;., 
1912 l ¡nt ln<nr Goi^alc/.. 
lÜTÍ Sl.inuci KRcnjin y compnricros. 
lUl-l .Tiifui Aiilfjiiiuy conijjañcroB. 
Üííii Jct.'ú Gonzaíez. 
I'JIC Kl nii^ tni). 
18S0 . Amlrús Ditz ('nnseco. 
l.STÍt Dioíiiüiu Dtiniingucz y Cunipañeros. 
JS7í> JILM:- (iutiuiu-x. 









. Ciibüñüs mmí. 
. Itüníra ili: líutnbtbrc. 
. I.ns Ií¡m>8. 
. r,ii; Uan'íizu. 




. SanliiHio Millas. 
Id*. 






. Pniiln la Sierra. 
. lídspiul y A'cebci. 
. S. LMitilt! Oibiiji». 
. líofipilnl de Orbigo. 




• lliispitiit tlft Orbigo. 
. IV-adn la Sierra. 
. Fcrrorus. 
• Luon. 
. Huapllal de Orbigo. 
. Val dü S. Luriiiizo. 
. Vií'orcos. 
• I.lamns de la lUvera. 
• A ^ t o r i » . ! . 
. Villngcriz. 
. Sanli igo Millas. 
• Síin M.irli» de líi Falamoia. 
. A^orga. 
. VuKuelliüii Uc Fondo. 
• f . ;ni i ¡ ) i> 
• Qiiintntin díil Marco. 
Jd,'Ji). 
. Zules. 
• SiiulibiMiez de la Isla. 
. AITIH-Ü. 
. S. ünriin de la Falamosa. 
l(!t:in. 
. Vrsa ilu Aritnza. 
. Onintüiia del Cabillo. 
. Llaman. 





. Ux Losilla. 
. Fuentes de bis Oteros. 
. Lia ni :¿ ni du ÍjnTnr. 




. Vi'^ nccrvora. 
. Villüinüfian. 
. Vi'ltiiípiélago. 
. LU^ IIII. 
. OÜÜIOB de Alva. 
. ÜefriJIn. 
Idem. 
, Quintana de lUieda. 
. Aniiiiiid de Arriba. 
. l,.i!i'',i¡nii!0. 
Cibiblo Caiedm! de A«liirga. 
Güíriidía lid Sahla l.uri.t dn id. 
Igiíííia (k'S.nt 3ii»ui;l (ic* ij, 
Gatcdnil de Id. 
Id. do id. 
Milni de id. 
Oütedral de id. 
Jd. ÍJÜ id. 
Id. duid. 
Fábrica do ¡iartolomó tic íd. 
Catedral du id. 
id. do id. 
I'L do id. 
Fábrica dt: Sania Marina del Rey. 
Id. du San Julián de Aslorga. 
Caledial d ü id. 
Idem. do id. 
Mein. du id. 
Moni. de id. 
San Podro Advhifula del Puente. 
Ott'radía do San Andrús de A^lnrga. 
Animan do ValdoSun Lorunzu. 
Confr.nlíu du lu Cruz do Beuaiidos. 
Idem, de Aiiimü.s de id. 
Idem S;m líartolomé de Prado la Sierra, 
Capellania del SantHnio de Acebes. 
San Pedro de San Feliz. 
Snn Podro Arivhicula del Puente. 
F:jb'ica del Ganso. 
Ct.fradla de líeñiedios de Otero. 
Fabrii-a de San üartolomó de Aslorga. 
Fábrica do llanidodes. 
Santa Clara do Aslorga. 
F.ibricn de. Santa Marta de id. 
Misa do Alba de San Miguel de id. 
Corradla do Santa Catalina de Santa Marina, 
Santo Domingo de Astorga. 
Sanli-SpfritUK de id. 
Id. do Id. 
Monjas de Carrizo. 
Ccfradf;) du la Cruz de Aatorga. 
Sania Clara do id. 
Siuiti-SpirUus de id. 
Slonjíis do Carrizo. 
Calcdrul de Anltirga. 
Id. de jd. 
Sanii-S];íriti]s du id. 
Fábrica de San líurlolomá de id. 
Idem. de id. 
Santo Dosniiijío de id. 
Santa Clara do id. 
Coriadí i do la Ooz de id. 
Monjas -le Carrizo, 
ídem. de id. 
Cofradía de Animas de Aslorga. 
Fabrica du San Bartolomé de id. 
Monjas de Carrizo. 
Cufrudia de Santo Kcce-Homo de Bcmbibrc, 
Santi-Spfrilus de Aslorga. 
Catalinas dü id. 
Monjas de Carrizo. 
Catedral de Ast.orgn. 
Fábiíca do San Homan. 
Coréenlo de Sandobal. 
tf!«frni!fa de San Froiian do León. 
Idi tu de San Juan de Hegla de i d . 
IWltÜIerca du coro do íd. 
Colegiata do San Isidro. 
Misa do Alba de id. 
Idem. de id. 
Caibiijalas de Luon. 
Catedral de id. 
Idem. de id. 
Idem. de id. 
Dfi -c j i lKi íS de id* 
¡tecolotas de Íd. 
Cofradía de San Roque de id. 
Catedral du id. 
Capt.-lbiret. du euro de Íd. 




































































































































































Í87G D. Monuol Florez. 
Ifflü Francisca González. 
1874 Eugenio Caneeco y compañeros. 
1873 Manuel Gurdo Pérez. 
1873 Gresorio Boñar y compañeros. 
1871 Constantino Carballo. 
1870 Domingo Martínez. 
18 Í9 José Rodríguez Monruy. 
1868 Manuel de Robles. 
1867 Juan Arroyo. 
1866 Alonso Fernandez. 
186S E l concejo y fecinos dt Vallecillo. 
1861 Manuel García. 
1863 Luis Méndez ygcompafieros. ' 
1862 Francisco Florez y compañeros. 
1861 David Cabero y compañeros. 
1860 Ramón Somoza. 
1859 Nicolás González. 
18S8 Lorenzo González. 
1857 Tomas Monroy y compañeros. . 
1856 Juan Blanco. 
1855 Marta Vázquez. 
1851 Marta Sánchez. 
1853 Pedro Vega del Rio. 
1852 Lázaro del Pozo y compañeros. 
1851 Isidoro Cuesta y compañuros. 
1850 José Brasa y compañeros. 
1849 Miguél Alfonso y compañeros. 
1848 Francisco Serrano y compañeros. 
1817 Francisco Sastre. 
J816 Tomás Pernio y Alvarez. 
1845 Pedro Vega del Rio. 
1811 Baltasar Moran. 
1843 Pedro Forrero, mayor. 
1842 Tomás Monroy y compañeros. 
.1811' Toribia Rodríguez. 
' 1810 Antonio de Vega. 
1839 José de Yébenes. 
1838 Pedro Vega del Rio. 
1837 José de Yébenes. 
1836 José Manuel Perandones. 
1835 Gaspar Grande y compañeros. 
1834 Francisco Blanco Garda. 
1833 Santiago Aparicio y compañem. 
1832 Tomas-Manso y compañeros. 
1831 Santiago Aparicio. 
1830 Francisco García. 
1829 Narciso García. 
1828 Antonio Berea y Romero. 
1827 Andrés Rabanal. 
1826 Martin González. 
1825 Euaebio Parra y compañeros. 
1821 isidro Feliz. 
1823 Feliz Alvarez. , 
1S22 Juan Sánchez. 
1821 Santiago González. 
1820 Felit» García Campo. • 





. San Feliz de Torio. 
. León. 
. Antimie de Arriba. 
. Lcon. 
. Palacio de Torio. 
. Garrafa. 
. Santa Olaja de la Acción. 
. Vallecillo. 
. Manzaneda de Torio. 
. Villarrodrigo de Arregueras. 
. Riosequino, 
. Castríllo de las Piedras. 
. Fontey. 
. San Pedro de las Dueñas.. 
. Saludes de Castroponce. 
. Robledo. 
. Pobladora. 
. Laguna de Negrillos. 
. Acebes del Páramo. 
. La.Bañeza. 
. Laguna Dalga. 
. Santa Elena. 
. Robledo de la Valduerna. 
. Añilares. 
. Laguna de Negrillos. 
. Soguilla. 
. Laguna de Negrillos. 
. La Bañeza. 
. Valdesaudinas. 
. La Bañeza. 
. Robledo. 
. Prnda la Sierra. 





. Pobladura de Pelayo García. 
. Laguna de Negrillos. 
. Urdinles del Paramo. 
. San Feliz de la Valdería. 
. Urdialeft del Páramo. 
. La Bañeza. 











SU PROCEDENCIA. Rédito. Capital. 
. Colegiata de San Isidro. • 22 22(> 
. Descalzas de Leen. . 33 112,50 
. Capitular de Son Isidro. . 105 
. Cofradía dé la Natividad de Lcon. . 33 330 
. Descalzas de id. . 19.77 1Í7 ,70 
. Catalinas de Id. . 120 1 500 
. Catedral de id. . 22 220 
. Bachilleres de coro de ¡d. . I3 '1* 131,80 
Idem: de id. . 23. 9 280,90 . 
. Colegiata de San isidro. . 33 330 
. Minerva Son Martin de León. . • 33 330 
. Descalzas de León. . 99 1.237,50 
. Cofradía de San Roque de id. . 33 330 
. Idem de Vera-cruz de id. . 13.150 135 
. Animos de Santa Marina de id. . 10 100 
. Cofradía de la Piedad de Tillalís. . 132 ' 1-650 
. Idem caño de San Feliz de lo Vego. . 72 900 
. Fábrica de San Pedro. ; 6.59 65,90 
. Cabildo de Benavente. . 9.50 95 
. Cofradía de la Piedad de Villolis. . 21 210 
. Salvador de lá Bañeza. . 33 330 
. Cabildo de Laguna. . 12 120 
. Cofradía del Santísimo de Acebes. . 13.21 132,10 
. Idem de lo Piedad de La Bañeza. . 9,50 - 95 
. Idem de Santa Catalina del Páramo. . 13.83 138.30 
. Fábrica de Giménez. . 11.71 117,10 
. Cofradía de la Piedad de Villolis . 18,52 185,20 
. Fabrica del Rosario del Páramo. . 7.61 76,10 
. Cabildo de Laguna. . 32 320 
. Animas de id. 13.13 131.80 
. Cabildo de ¡itera. . 20 200 
. Fabrica de Santa María. . 6,18 61,80 
. Idem de Valdesandinas. . 13,18 131.80 
. Cofradía de la Piedad de Villalis. . 77 1.540 
Idem. . de id. . 13,18 131,80 
. Animas de La Bañeza. . 66 825 
. Fábrica de Huergás de Fraile. . . 11,18 144,80 
. Animas del Salvador. . 100 2 000 
Idem. de id. . 16,50 165 
Idem. de id. . 66. 1 320 
• Cofradía del Sacramento. . 4 5 451) 
. Cobildo de Laguna. . 30 375 
. . Idem. de id. . - 15 150 
. Cofradía del Sacramento de la Bañeza. . 33 330 
. Idem Animas de id. . 33 330 
. Idem Piedad de id. . 33 330 
. Idem Salvador de id. 100 1 250 
. Fábrica de Sonta Muría. . 75 1 500 
. Hermandad Eclesiástica. , 132 2 U Í0 
. Son Aguntin de Ponférrada. , 16,72 209 
• Fábrica de Castropodome. . 9.89 98.90 
Idem. de la Encina. . 100 1 230 
. Cofradía do Jesús. . 200 i noo 
. Snu Andrés de Ponférrada. ' . 51 sio 
. Fábrica de Bemblbre. . 64 1 aso 
Idem de Rodamllo. , 12,21 122.10 
. Concepción de Ponférrada. . 21.18 2Cl]75 
Idem. de id. . 6,42 C4'20 
TOTAL npTwSJT 
Y se amada al público para conocimiento de los inleresados, encargando á los Sres. Alcaldes conslitiwionales de los AymUaminiUos á gue cor" 
responda el domicilio de losenflléulas les hagan saber por medio de alguno desús dependientes ó de los Pedáneos respectiros, se presenten al preci-
so término de V i dio? en la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado para solventar sus cai>ilales en la forma (¡ue. lo han 
solicitado; en la inteligencia que transcurrido sin veri/icario, perderán el derecho que les ha sido otorgado y se procederá- á su enagc-iucion en pú-
¿i! . ;» subasta. Lcitii Diciembre 8 de l8GQ.=ll¡cardo Mora .Varona. 
AiSOSClOS OFKiMJSS. 
D,v<alkoi hechos en favor de h i inutili 
zaít. Í m t» juírra de Africa. 
LISTA mu. 103. 
AYUNTAMIENTO DE R10SECO 
DE T A Í ' i i . 
D. Miguel Suurez, Párroco, 
de Efpinosa.. 
Jo>é María Rodriguez. . 
Saturnino Morliitez.. , 
Domingo Alonso.. . . 
José Alonso 
Santos Carbajo. . . . 
It.jsnlío Ma-ünez. . . ' 
Junto Gntcía 
Manuel Kontrn. . . . 
Renllo Tascon. . . . 
Baltasar Alvarez. , . 












c i sca 
.Santiago Palacio. . . . 
Martin Fernandez. . . 
Isidoro Zapico. . . . 
Gaspar Zaploo. . . . 
Manuel Martínez. . . 
Juan Fonl..no, m.-nor.. 
Joaquín Alonso. . . . 
Juan de Valle. . . . 
Angela Carbajo. . . , 
Angel Diez 
Tomás Alonso. . . • 
Hlgillio García. . . . 
Baltasar Diez 
Franmca Alvarez. . . 
Juan Lombó 
Santos Fontauo. . . . 
E l pueMo de Tapio.. . 
Benito Ordoñez Rioseco. 
Irene Alvarez 
fcidre Diez 
Donato Diez. . . . 


























Rioieco de Tapia 20 de Noviembre 
de 18G0.=Dim>ingo Alonso. 
1 LISTA KÍU. 10D. 
A Y U N T A M I E N T O DE V 1 L L A M O L . 
D. Simón Rojo, Alcalde. 20 
. Domingo Pérez, teniente 
alcalde, de Vülecalabuey 10 61 
Agustin Alvarez, Srio. . 8 
Ambrosio Diez, cura pcn. 16 
Gregorio Carrero, Alcal-
de pedáneo. . . . 5 32 
Santos Barrióles. . . . 5 32 
Felipe Carrera. . . . 2 66 
Simón Castillo. . . . 2 66 
Simón Fernandez. . . 8 
Vicente de la Hoz. . . 5 23 
Tomás Martin. . . . 8 
Bartolomé de Vega. . 8 
Santos Encina. . . . o 32 
Alejo Portugués . . . 2. 66 
Imprenta de la Viudo é Hijos de Miñón. 
D. Manuel Moral. . 
Juan Moral . 
Fabián Fernandez. 
Jacinto Eneinas. . 
Pedro dq Vega. . . 
Bonifacio Carvajal, . 
Lorenzo Carrera. 
Basilio Carrera. . 
Pascual Carrera. . . 
Marcelo Portugués. . 
Frollan Carvajal. 
Jnsefi Pacho.. . . 
Miguel Carrera. . . 
Eugenio Fernaintez.. 
Juan Muran. . . . 
Antonio Carrera. 
Ambrosio Castillo, . 
Agu«tin del Rio. 
Joaquin Castillo. . . 
.Manuel Carrera. . . 
T O T A L . . . 
Vil lamnl y Olaiembra 2a ilo 
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